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ABSTRAK 
RIKA MARINA. Pengaruh Rasio LDR, NPL, dan BOPO terhadap Kinerja Keuangan 
Bank Asing yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2013-2015. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio LDR, NPL, dan BOPO 
terhadap Kinerja Keuangan Bank Asing,. Periode dalam peneltian ini selama 3 tahun 
2013-2015.Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rasio keuangan dan 
laporan keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Teknik yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 15 bank dengan total 
45 observasi. Kinerja Keuangan Bank Asing sebagai Variabel Dependen dalam 
penelitian ini diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Sedangkan Variabel 
Independen dalam penelitian ini adalah Loan to Deposit Ratio (LDR), Non 
Performing Loan (NPL), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 
Pengaruh ketiga variabel indpenden terhadap variabel dependen diuji dengan 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil Uji T menunjukkan tingkat signifikansi 
0,024 bahwa rasio LDR dibawah 0,05, yang berarti LDR memiliki pengaruh terhadap 
ROA bank asing. Kemudian, Hasil Uji T menunjukkan tingkat signifikansi 0,040 
bahwa rasio NPL dibawah 0,05 dan  tingkat signifikansi 0,000 bahwa BOPO juga 
dibawah 0,05, yang berarti NPL dan BOPO juga memiliki pengaruh terhadap ROA 
bank asing. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini terbukti. 
 
Kata Kunci:Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Beban 
Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Assets (ROA) Bank Asing.  
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ABSTRACT 
RIKA MARINA. The Influence of LDR ratio, NPL, and BOPO on the Performance 
Of Foreign Banking Listed On Otoritas Jasa Keuangan 2013-2015. Faculty of 
Economics,Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of LDR on the ROA foreign 
bank, to analyze NPL on the ROA foreign bank, and to analyze BOPO on the ROA 
foreign bank. Period used are three years, from 2013 to 2015, usingsecondary data 
from and financial statements and financial ratio published by Otoritas Jasa 
Keuangan).The techniques used for sampling is purposive sampling, hence 15 bank 
with a total sample of 45 were obtained. Performance of foreign banking (dependent 
variable) is measured by Return on Asset (ROA). While the independent variable are 
the LDR ratio, NPL, and BOPO obtained from financial ratio OJK, The influence of 
the three variables are tested using multiple regression analysis. The result of this 
study confirmed the hypotesis testing results through the t-test showed a significancy 
0,024 LDR is below 0,05, which means LDR has effect to ROA of Foreign Banking. 
Then, the hypotesis testing results through the t-test showed a significancy 0,040 NPL 
is Below 0,05 and 0,000 BOPO is below 0,05  T-test results showed that NPL and 
BOPO has an influence and significant on the ROA of the Foreign Banking. Thus, 
this hypothesis is proven. 
 
Keywords: Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Beban 
Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Assets (ROA) Bank Asing.   
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